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Re- d iscuss F irst Languange Transfer in Foreign Language A cqu is ition
【Abstract】 Based on the resu lts of em pirical studys and analys is of psychology m ode,l the natu re of First Langu age Tran sfer ( L1)
is a ob ject ive and com p lex cogn it ive process. It is important to view L1 in a dyn am ic and m u lt ip le- stru ctures perspective and recog-
n ize th e pos itive transfer ofL1 on studen ts 'cogn it ion p rocess of foreign language acqu is it ion.






















( Se linker, Jam es), 认为学习外语应该尽量克服母语的影响; 另一
种理论则是以乔姆斯基普遍语法为基础的最简派 ( N ewm ark,
K rashen), 认为母语对外语习得进程没有明显影响, 只将母语迁
























( Cumm ing, R a im es, 郭纯洁等 )通过有声思维, 问卷调查等方式
进行了量化分析,证实了母语思维有相当程度的参与。Cohen和
O lsheta in[ 6]运用录像学生回顾的方式调查了口语对话的母语参













进行元语言任务的认知处理 (如对语言内容结构的组织等 ) ,而
用外语进行功能性语言任务。
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从心理模型上分析,外语言语生成和理解的过程也不可避免
地涉及母语的影响。在修正 L evelt的母语生成模型 (图 1)的基












  图 1 L eve lt ( 1989)的言语生成模型




































































































春 [ 21]曾指出的: /外语习得和外语学习不是零起步, 而是以母语
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